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1   Annexe 1: Récits de voyages et description de l'Égypte non scientifiques:
Alis, Harry Promenade en Égypte.. Paris, Hachette 
and co
1895 Cote 322324 
Cachet en 1895 de la 
Bibliothèque
Ampère, 
Jean-Jacques-
Antoine
Voyage en Égypte et en Nubie Paris, S. Raçon 1868 Cote 322547
Ex libris de l'Abbé Joliboix, 
cachet de la Société de 
Géographie, cachet en 1895 de 
la Bibliothèque
Anville, Jean 
Baptiste 
Bourguignon 
d'
Mémoires sur l’Égypte  
ancienne et moderne
Paris, 
Imprimerie 
Royale
1766 Cote 150145 
legs Prunelle, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts
Cote 319044 
Cachet de la Bibliothèque de 
Lyon 1894
Arvieux, 
Laurent d'
Mémoires du chevalier  
d'Arvieux, envoyé 
extraordinaire du Roy à la  
Porte, consul d'Alep, d'Alger,  
de Tripoli et autres Echelles  
du Levant, contenant ses  
voyages à Constantinople,  
dans l'Asie, la Syrie, la  
Palestine, l'Egypte et la  
Barbarie... recueillis... de ses  
Mémoires originaux et mis en 
ordre par le R. P. Jean-
Baptiste Labat
Paris, Delespine 1735 Cote 402667  
Legs Prunelle, Fer de la 
bibliothèque du Palais des Arts 
sur les plats. 
Cote 403399
Ex-libris gravé et signé "E. 
Voysard" de "Mr. Amé de St. 
Didier" au contreplat supérieur. 
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon 
Baedeker, 
Karl
Égypte (guide) Paris, 
Ollendorff
1898 Cote 391450
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Barthélémy-
Saint-Hilaire, 
Jules
Lettres sur l'Égypte Paris, Michel 
Lêvy Frères, 
1856 Cote B 488216
Pas de date
Bartlett, 
William 
Henry
The Nile boat: or glimpses of  
the land of Egypt
London, Arthur 
Hall Virtue 
1850 Cote 416826
Ex libris de l'abbé Joliboix et 
Cachet de la Société de 
Géographie
Baruffi, 
Giuseppe 
Francesco
Viaggio da Torino alle  
piramidi fatto nell' autunno 
del 1843, corredato di una 
carta della gran piramide di  
Cheope
Torino, Fontana 1848 Cote 393852
Legs Bonafous, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts 
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Beauveau, 
Henri
Relation iournaliere du 
voyage du Levant, faict et  
descrit Par Messire Henry de  
Beauuau... Reueu, corrigé, et  
amendé en ceste deuxiesme 
Edition
Lyon, Arnoulet 1609 Cote 800098
Ex libris bibli. Carm. Disc. 
Conv. Lugd.
Cachet de la bibliothèque en 
1894.
Relation iournaliere du 
voyage du Levant, faict et  
descrit Par Messire Henry de  
Beauuau... Reueu, corrigé, et  
amendé en ceste deuxiesme 
Edition
Nancy 1619 Cote 308555
Collège de la Trinité
Cachet de la bibliothèque en 
1893
Relation iournaliere du 
voyage du Levant, faict et  
descrit Par Messire Henry de  
Beauuau... Reueu, corrigé, et  
amendé en ceste deuxiesme 
Edition
Nancy, Garnich 1615 Cote 308527
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Belloc, J-T Le pays des Pharaons Paris, 
Bourlaton, 
1890 Cote 132000 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Belon, Pierre, Les obseruations de plusieurs  
singularitez et choses  
memorables, trouvées en 
Grèce, Asie, Iudée, Égypte,  
Arabie, & autres pays 
estranges, redigées en trois  
liures: le catalogue contenant  
les plus notables choses de ce  
present liure, est en l'autre  
part de ce fueillet
Paris, 
Guillaume 
Cauellat
1553 Cote Rés 357219 
Ex libris de Claude François 
Ménestrier au collège de la 
Trinité
Cote Rés 390282 
legs Lambert, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts 
de Lyon 
Les obseruations de plusieurs  
singularitez et choses  
memorables, trouvées en 
Grèce, Asie, Iudée, Égypte,  
Arabie, & autres pays 
estranges, redigées en trois  
liures: le catalogue contenant  
les plus notables choses de ce  
present liure, est en l'autre  
part de ce fueillet
Paris, Gilles 
Corrozet
1555 Cote 147413
Signature XVIe De Turmenyes 
Cachet de la bibliothèque du 
Palais des arts
Les obseruations de plusieurs  
singularitez et choses  
memorables, trouvées en 
Grèce, Asie, Iudée, Égypte,  
Arabie, & autres pays 
Paris, Cauellat 1555 Cote 317783
Ex libris domus lugdumensis 
Collège de la Trinité
cachet de la bibliothèque 1894
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estranges, redigées en trois  
liures: le catalogue contenant  
les plus notables choses de ce  
present liure, est en l'autre  
part de ce fueillet
Petri Bellonii Cenomani,  
Plurimarum singularium et  
memorabilium rerum in  
Graecia, Asia...  
Obseruationes, tribus Libris  
expressae.
Anvers, Plantin 1589 Cote 305836
Cachet du Collège de la Trinité 
1591
Cachet de la bibliothèque 1893
Belzoni, 
Giovani
Voyages en Égypte et en 
Nubie: sur la côte de la mer 
rouge et à l'oasis de Jupiter  
Ammon 
Paris, Galignani 1821 Cote 396142 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Viaggi in Egitto ed in Nubia Milan, Sozogno 1825 Cote 422675 
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon
Benoît, Félix A travers l'Égypte Paris, Librairie 
de l'Éducation 
nationale
1900 Cote 127975
Dépôt du ministère de 
l'instruction publique de 1909
Bernard, 
Marius,   
Terre Sainte et Égypte : De 
Jérusalem à Tripoli
Paris, Laurens 1900 Cote 131990
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Blanc, 
Charles
Voyage dans la Haute-Égypte:  
observations sur les Arts  
égyptiens et arabes : avec 80 
dessins
Paris, Renouard 1876 Cote 102301 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Borrer, 
Dawson
A journey from Naples to  
Jerusalem, by way of Athens,  
Egypt and the peninsula of  
Sinai including a trip to the  
valley of Fayoum, together  
with a translation of M. Linant  
de Bellefonds "Mémoire sur le  
lac Moeris"
London, J 
Madden
1845 Cote 422611
ex libris de Joliboix curé de 
Trévoux puis Cachet de la 
Société de Géographie.
Bottu de 
Limas, M. J
Six mois en Orient en 1841 et  
1842
Lyon, Louis 
Perrin
1861 Cote  390217 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Brèves, 
François 
Savary
Relation des voyages de 
monsieur de Breues tant en 
Grèce, Terre-Saincte et  
Aegypte qu'aux royaumes de 
Paris, Nicolas 
Gasse 
1628 Cote 308536 
Cachet "Ex biblioth. pub. 
colleg. Lugd." au titre. 
Cachet de la bibliothèque en 
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Tunis et Arger: ensemble, un 
traité faict l'an 1604 entre le  
roy Henri le Grand et  
l'empereur des Turcs.
1893.
Cote 323165 
Ex-libris gravé sur cuivre sur le 
contreplat supérieur "J. A. I. 
Soubry. Tresorier de France "
Cachet de la bibliothèque en 
1895.
Breydenbach, 
Bernard de,  
Les Saintes Pérégrinations  
(1483) : extraits relatifs à 
l'Égypte suivant l'édition de  
1490,
Le Caire, 
Imprimerie 
officielle
1904 Cote 374327 
Sans date
Browne, 
William, 
George
Nouveau voyage dans la haute  
et basse Égypte, la Syrie, le  
Dar-Four... fait depuis les  
années 1792 jusqu'en 1798 
Paris, Dentu 1800 Cote 422069 
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Burckhardt, 
John-Lewis
Travels in Egypt London, Murray 1822 Cote 134264
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cailliaux, 
Fréderique
Voyage à l'oasis de Thèbes et  
dans les déserts de la  
Thébaïde : 1815-1818
Paris, Delagarde 1821 Cote Rés 5015 
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Bibliothèque 1895
Cote Rés 6386
(2 volumes) donation Bonafous, 
cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts  1859 
Voyage à Méroé, au fleuve 
Blanc au delà de Fäzoql, dans  
le midi du royaume de Sennär,  
à Syouah et dans cinq autres 
oasis
Paris, 
Imprimerie 
royale
1826 Cote 422075
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Carte détaillée du cours du 
Nil
Paris 1824 Cote 27700
Cachet de la Société de 
Géographie
Carne, John Letters from the East, written  
during a recent tour through 
Turkey, Egypt, Arabia, the  
Holy Land, Syria and Greece
London 1826 Cote 421768
Ex libris de Joliboix, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon.
Recollections of travels in the  
East
London, 
Colburn and 
Bentley
1830 Cote 422939 
Cachet de la Société de 
Géographie
Cauche, 
François
Relations veritables et  
curieuses de l'isle de  
Madagascar [par François  
Cauche], et du Brésil [par 
Paris, Courbé 1651 Cote 323219
Ex-libris de Camille de 
Neufville en 1693
Cachet de la bibliothèque en 
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Roulox Baro trad. par P.  
Moreau] Auec l'Histoire de la  
derniere Guerre faite au Bresil  
entres les Portugais et les  
Hollandois [par Pierre  
Moreau]. Trois relations  
d'Egypte [par César Lambert,  
Jacques Albert et Santo 
Seguezzi], et une du royaume 
de Perse [le tout éd. par C. B.  
Morisot]
1895
Cote 348137
Ex-libris des Carmes
Cote 348139
Cachet Bibliotheca publica 
lugdunum
Cachet de la Bibliothèque en 
1897
Cote 421717
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon
Chateaubrian
d, François 
René de
Itinéraire de Paris à 
Jérusalem
Paris, Le 
Normant
1811 Cote 304647
Cachet de la Bibliothèque de 
1892
Itinéraire de Paris à 
Jérusalem
Paris, Furne et 
Cie
1859 Cote A 496416
Pas de date
Itinéraire de Paris à 
Jérusalem
Tours, A. Mane 1879 Cote 145262
Pas de date
Chautard, 
R.P.E. des 
missions 
africaines de 
Lyon
Au pays des pyramides Lyon, Paris, E 
Vitte
1914 Cote 161569
Sans date
Chenavard, 
Antoine 
Marie
Relation d'un voyage 
pittoresque fait en 1843 et  
1844 en Grèce et dans le  
Levant
Lyon, Léon 
Boitel
1846 Cote 390104
Legs Lambert, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts 
Cote 399297
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Cote A520143 l
legs Morin-Pons 
Voyage pittoresque fait en 
1843 et 1844 en Grèce et dans  
le Levant
Lyon, Léon 
Boitel
1849 Cote 303682
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Cote 303751
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Voyage pittoresque fait en 
1843 et 1844 en Grèce et dans  
le Levant avec 79 planches
Lyon, Louis 
Pellerin
1858 Cote 6880 
Don de la Société de 
Géographie
Cote Rès 31691 
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon
Cote Rès 31698 
Ex-dono de l'auteur 
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"offert à la Bibliothèque du 
Palais des Arts par l'auteur M. 
Chenavard", cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts 
Voyage pittoresque en Grèce 
et dans le Levant, fait en 
1843-44
Lyon, Louis 
Perrin
1867 Cote 31717
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Cote 5251
Cachet de la bibliothèque du 
Palais des Arts
Voyage pittoresque fait en 
1843 et 1844 en Grèce et dans  
le Levant
Ms PA 326 (1) une note 
manuscrite sur la p. de titre: "Ce 
livre a été écrit tout entier de la 
main de ma Junie que je n'ai 
plus" Don d'Antoine Chenavard. 
Clayton, 
Robert
A journal from grand Cairo to  
mont Sinaï and back again.
London, White 
and Co
1810 Cote 410724
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon.
Colet, Louise Les pays lumineux; Voyage en 
Orient
Paris, Dentu 1879 Cote 306454
Cachet de la bibliothèque de 
1893
Cote 401584 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Combe, 
Edmond
Voyage en Égypte, en Nubie  
dans les déserts de Beyouda,  
des Bicharys
Paris, Desessart 1846 Cote 305412
Cachet de la Bibliothèque de 
1893
Coppin, Jean, 
Le P.
Le Bouclier de l'Europe, ou La 
Guerre sainte, contenant des  
avis politiques, et  
chrêtiens...avec une Relation 
de voyages faits dans la  
Turquie, la Thébaïde et la  
Barbarie
Le Puy, 
Delagarde, 
Lyon, Briasson
1686 Cote 326843
Fer des Récollets de Lyon Ex-
libris des Récollets de l'Hospice 
Ste-Claire de Lyon, cachet de la 
Bibliothèque en 1895
Cornille, 
Henri
Souvenirs d'Orient:  
Constantinople, Grèce,  
Jérusalem, Égypte : 1831-
1832-1833
Paris, Ledoux 1833 Cote 421988
Ex libris de Joliboix et cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon.
Crawford 
Lindsay, 
Alexander 
William
Letters on Egypt: edom and 
the Holy Land
London, Bohn 1838 Cote 421627
Ex libris de Joliboix et cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon.
Crozet, 
Laurent
Souvenirs de voyage Roanne, Ferlay 1866 Cote 322364
Ex libris de Joliboix, cachet de 
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la Société de Géographie de 
Lyon, cachet de la Bibliothèque 
en 1895
Dawson 
Damer, Mary 
Georgiana 
Emma
Diary of a tour in Greece,  
Turkey, Egypt an the Holy  
Land
London, 
Colburn
1841 Cote 422831 
Ex libris de Joliboix, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon.
De Bruyn, 
Corneille
Voyage au Levant Paris, 
Guillaume 
Cavelier
1714 Cote 132548
legs Thiollière, Bibliothèque du 
Palais des Arts
Voyage au Levant Rouen, Ferrand 1725 Cote 129983
Legs Lambert, bibliothèque du 
Palais des Arts
Cote 303514
Ex-libris des Carmes
Voyage au Levant Deft 1700 Cote 134395
Cachet de la Société de 
Géographie
Delaporte, 
René
Dans la haute Égypte Paris, Francis 
Laur
1898 Cote 401592 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Della Valle, 
Pietro 
Voyages de Pietro della  
Valle,... dans la Turquie,  
l'Égypte, la Palestine, la  
Perse, les Indes orientales et  
autres lieux
Rouen, Machuel 1745 Cote 390074
Legs Lambert, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts ,
Cote B 512182 
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon 
Delmas, 
Emile
Égypte et Palestine Paris, 
Fischbacher
1896 Cote 131991 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Denon, 
Dominique,Vi
vant
Voyage dans la Basse et Haute  
Égypte, pendant les  
campagnes du général  
Bonaparte
Paris, Didot 
l'aîné
1802 Cote Rés 167452 
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Cote Rés 167452 
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon 
Cote 5108
Sans date
Voyages dans la Basse et la  
Haute Égypte pendant les  
campagnes de Bonaparte en 
1798 et 1799, Planches du 
Voyage dans la Basse et la  
Londres, 
Samuel Bagster
1807 Cote 164453
Ex libris de Joliboix, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon
Cote 7072 
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Haute Égypte Ex libris de Joliboix, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon 
Deschamps, 
Philippe
A travers l'Égypte: le Nil, la  
Palestine, la Syrie
Paris, Leroux 1896 Cote 401586 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Didier, 
Charles
Cinquante jours au désert Paris, Hachette 1857 Cote 422003
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
500 lieues sur le Nil Paris, Hachette 1858 Cote 322474 
Ex libris de Joliboix, Cachet de 
la Société de Géographie, cachet 
de la Bibliothèque en 1895 
Drovetti, 
Bernardino
Voyage à l'oasis de Syouah 
rédigé et publié par M. 
Jomard; d'après les matériaux 
recueillis par M. le chevalier  
Drovetti; et par M. Frédéric  
Cailliaud, pendant leurs  
voyages dans cette oasis en  
1819 et en 1820
Paris 1823 Cote 5986 
Don du Ministère de 
l'Instruction Publique, cachet de 
la Bibliothèque du Palais des 
Arts
Ducamp, 
Maxime
Égypte, Nubie, Palestine et  
Syrie
Paris 1852 Bibliothèque du Palais des Arts, 
disparu des collections
Duff-Gordon, 
Lucie
Letters from Egypt: 1863 – 
1865
London, 
Macmilan
1865 Cote 322577
Ex libris de Joliboix, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon, cachet de la Bibliothèque 
en 1895
Ebers, 
Georges 
L'Égypte Paris, Firmin-
Didot
1880 Cote 22099 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Flers, Robert Vers l'Orient Paris, 
Flammarion 
1896 Cote 401608
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts.
Fitzclarence, 
George
Journal of a route across  
India, through Egypt, to  
England, in the latter end of  
the year 1817 and the 
beginning of 1818
London, Murray 1819 Cote 134267
Ex libris de Joliboix, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon. 
Fontanier, 
Victor
Voyage dans l'Inde et dans le  
golfe Persique par l'Égypte et  
la mer Rouge
Paris, Paulin 1844 Cote 322454
Ex libris de Joliboix, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon, cachet de la bibliothèque 
en 1895
Cote 322455
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Ex libris de Joliboix, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon, cachet de la bibliothèque 
en 1895
Forbin, Louis-
Nicolas-
Philippe-
Auguste, 
comte de
Voyage dans le Levant... Paris, 
Imprimerie 
royale
1819 Cote 303655
Cachet de la bibliothèque en 
1892
Cote 374494
Leg Morin-Pons
Forrer, Roger Mein Besuch in el-Achmim: 
reiserbriefe aus AÉgypten
Strasbourg, F. 
Schlesier
1895 Cote 452372 
Sans date
Gellion-
Danglar, 
Eugène
Lettres sur l'Égypte  
contemporaine, 1865-1875
Paris, Sandoz et 
Fiscbacher
1876 Cote 308920
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Géramb, 
Marie Joseph 
de
Pèlerinage à Jérusalem et au 
mont Sinaï en 1831, 1832,  
1833
Paris, Leclère 1836 Cote 307728 
Cachet de la Bibliothèque de 
Lyon 1893
Pèlerinage à Jérusalem et au 
mont Sinaï en 1831, 1832,  
1833
Paris, Leclère 1839 Cote 322437 
Cachet de la Société de 
Géographie, cachet de la 
Bibliothèque de Lyon de 1895
Gonse, Louis Eugène Fromentin, peintre et  
écrivain ; ouvrage augmenté 
d'un voyage en Égypte et  
d'autres notes et morceaux 
inédits de Fromentin et illustré  
de gravures hors-texte et dans 
le texte
Paris, Quantin 1881 Cote 106288
Cachet de la Bibliothèque de 
1895
Granger, 
Claude
Relation du voyage fait en 
Égypte en l'année 1730: ou 
l'on voit ce qu'il y a de plus  
remarquable, particulièrement  
sur l'Histoire naturelle
Paris, Vincent 1745 Cote 422029
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie.
Guimet, 
Émile
Croquis égyptien, journal d'un 
touriste
Lyon 1867 Bibliothèque du Palais des Arts, 
disparu des collections
Hahn-Hahn, 
Ida von
Letters from the Orient, or  
Travels in Turkey, the Holy  
Land and Egypt... 
London, J.C. 
Moore
1845 Cote 416834
Ex libris de Joliboix, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon
Henniker, 
Frederik
Notes during a visit to Egypt,  
Nubia, Tehe Oasis, Mount  
Sinaï, and Jerusalem
London, Murray 1823 Cote 421908
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Horeau, 
Hector
Panorama d'Égypte et de  
Nubie
Paris, 1841 Cote 5930
Cachet de la Bibliothèque du 
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Palais des Arts 
Hoskins Travels in Ethiopia, above the  
second cataract of the Nile...  
illustrating the antiquities,  
arts and history of the ancient  
kingdom of Meroe
London, Grenn 
and Longman
1835 Cote 134386
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Visit to the great oasis of the  
Libyan desert
London, 
Longman Rees
1837 Cote 421955
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
A Winter in upper and lower 
Egypt
London, Hurst 
and Blackett
1863 Cote 422084
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Hugonnet, 
Léon
En Égypte : le Caire,  
Alexandrie, les Pyramides
Paris, Calmann-
Lévy
1883 Cote 305679 
Cachet de la ville de Lyon en 
1893, cachet de la Bibliothèque 
du Palais des Arts 
Irby, Charles 
Léonard  
Travels in Egypt and Nubia,  
Syria, and Asia Minor during 
the years 1817 and 1818
Londres, White 1823 Cote 402391
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Cote 422528
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon. 
Irwin, Eyles Voyage à la Mer Rouge, sur 
les Cotes de l'Arabie, en 
Egypte et dans les déserts de  
la Thébaïde
Paris, Briand 1792 Cote 322360
Cachet de J. F. Joliboix, curé de 
Trévoux. Cachet de la Société 
de Géographie de Lyon Cachet 
de la ville de Lyon en 1895
Joliffe, 
Thomas 
Robert
Lettres sur la Palestine, la  
Syrie et l'Égypte, ou Voyage en 
Galilée et en Judée, fait dans 
l'année 1817 avec une relation 
sur la mer Morte, et sur l'état  
présent de Jérusalem par T. R.  
J.
Paris, Picard-
Dubois, Rey et 
Gravier, Petit, 
Londres, 
Warrick 
1820 Cote 421921 
Ex libris de Joliboix, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon 
Joubert, 
Joseph
En Dahabieh: du Caire aux 
Cataractes : le Caire, le Nil,  
Thèbes, la Nubie, l'Égypte  
ptolémaïque
Paris, Dentu 1894 Cote 132008
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Lavallée, 
Joseph, 
marquis de 
Bois-Robert
Nil et Danube: souvenirs d'un 
touriste en Égypte, Turquie,  
Crimée, Provinces 
Danubiennes
Paris, Librairie 
de A. Courcier
Cote 322419
Ex libris de l'abbé Joliboix, curé 
de Trévoux, cachet de la Société 
de Géographie de Lyon
Legh, Thomas Narrative of a journey in 
Egypt.
London, Murray 1816 Cote 134249
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon. 
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Le Mascrier, 
Abbé,   
Description de l'Égypte,  
contenant plusieurs remarques 
curieuses sur la Géographie  
ancienne et moderne de ce  
païs, sur ses monumens  
anciens, sur les moeurs, les  
coutumes, & la religion des 
habitans, sur le gouvernement  
& le commerce, sur les  
animaux, les arbres, les  
plantes, &c : Composée sur 
les mémoires de M. de Maillet,  
ancien consul de France au 
Caire,
Paris, Louis 
Genneau, 
Jacques Rollin,
1735 Cote Rés 130023
legs Lambert, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts 
Cote 319043
Ex-legato imprimé de Marc 
Perachon (année 1746). Ex 
libris ms. "Coll. Lugd. SS. 
Trinit. Soc. Iesu Cat. Insc. 
1743" au titre
Lenoir, Paul Le Fayoum, le Sinaî et Petra :  
expédition dans la moyenne 
Égypte et l'Arabie pétré
Paris 1872 Bibliothèque du Palais des Arts, 
disparu des collections
Light, Henry Travels in Egypt, Nubia, Holy  
Land, Mount Libanon, and 
Cyprus, in the year 1814 
London, 
Bodwell and 
Martin
1818 Cote 134191
Ex libris de Joliboix, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon 
Loti, Pierre 
 
La mort de Philae Paris, Calmann-
Lévy
1908 Cote 378118 
Sans date
Cote 460529 
Sans date
Cote 461139 
Sans date
Cote B 503357
Cachet de la Société de lecture 
de Lyon
Lowth, 
George 
Thomas
The wanderer in Arabia : or,  
Western footsteps in eastern 
tracks
London 1855 Cote 421644
Cachet de la Société de 
Géographie
Lucas, Paul Voyage du Sieur Paul Lucas  
fait en 1714 par ordre de 
Louis XIV dans la Turquie,  
l'Asie, Sourie, Palestine,  
Haute et Basse Égypte, etc
Rouen, Paris, 
Machuel, 
1724 Cote 347668
Cachet de la Bibliothèque de 
1897
Cote 422058 
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Voyage du Sieur Paul Lucas  
fait en 1714 par ordre de 
Louis XIV dans la Turquie,  
l'Asie, Sourie, Palestine,  
Haute et Basse Égypte, etc
Amsterdam 1720 Cote 390247
Ex libris de L.Cocquereau, legs 
Lambert, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts
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Macleod, 
Norman
Eastward, travels in Egypt,  
Palestine and Syria
London, 
Stralian,
1869 Cote 422793
Ex-libris de J-F Joliboix, cachet 
de la Société de Géographie de 
Lyon 
Madox, John Excursions in the Holey land,  
Egypt, Nubia, Syria, etc...:  
including a visit to the  
unfrequented district of the  
Haouran
London, 
Bentley
1834 Cote 422103 
Cachet de la Société de 
Géographie
Malosse, 
Louis
Impressions d'Égypte Paris, Colin 1896 Cote 400970
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts, sans date
Mariette-
Pacha, 
Auguste
Voyage dans la Haute-Égypte  
entre le Caire et la première 
cataracte
Paris, Welter 1903 Cote 372906
Cachet de la Bibliothèque en 
1903
Miller, Ellen 
E., préfacé 
par Sayce A. 
H.
Alone through Syria London, Kegan 
Paul, Trench, 
1891 Cote 465149
Sans date
Minutoli, 
Wolfradine 
Auguste 
Luise, 
Freifrau von 
 Mes Souvenirs d'Égypte Paris, Nepveu, 
Passage des 
Panoramas
1826 Cote 806390 
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon
Missionnaire 
apostolique
Pérégrinations en Orient et en  
Occident
Lyon, J-B Porte 1863 Cote 409115
Don de l'abbé J-B Martin
Monconys, 
Balthasar
Iournal des Voyages de M. de 
Monconys
Lyon, Horace 
Boissant
1665 Cote 104692
Ex dono de Camille de 
Neufville au Collège de la 
Trinité en 1693, fond avant 
1801
Cote 103161
Ex libris des Oratoriens de 
Lyon, fonds avant 1801, cachet 
de la Bibliothèque en 1894
Cote 417037
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts , fond avant 
1801
Cote A 492549
Ex libris de Pierre Adamoli, 
cachet de l'Académie des 
sciences, des lettres et des arts 
de Lyon, fonds avant 1801
Journal des voyages des M. de  Paris, Pierre 1695 Cote 317583
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Monconys Delaulne Cachet de la Bibliothèque en 
1894
Journal des voyages des M. de  
Monconys
Paris 1887 Cote 450993
Sans date
Montbard En Égypte, notes et croquis  
d'un artiste
Paris, Librairie 
illustrée
1892 Cote 128908
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Morisson, 
Antoine
Relation historique d'un 
voyage nouveau fait au mont  
Sinai et à Jérusalem
Toul, A. Laurent 1704 Cote 134318
Ex-libris de J-F Joliboix, cachet 
de la Société de Géographie de 
Lyon 
Nectoux, 
Hippolyte, 
Voyage dans la Haute Égypte,  
au-dessus des cataractes avec 
des observations sur les  
diverses espèces de séné qui  
sont répandues dans le  
commerce
1808 Cote 28154
Bibliothèque de l'abbé Joliboix 
Cachet de la Société de 
Géographie
Norden, 
Frederik 
Ludvig,  
Voyage d'Égypte et de Nubie Paris 1795
1798
Cote 128802
Legs Lambert, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts 
Observations curieuses sur le  
voyage dans le Levant par 
Fermanel, Fauvel, Baudoin et  
Stochove
Rouen 1703 Cote 323178
Ex bibliotheca publica  college 
lugdunum, cachet de la 
Bibliothèque en 1895
Odelin, 
Joseph,
Des Pyramides au Golgotha:  
impressions d'un parisien en  
Égypte et Palestine
Paris, Mignard 1914
.
Cote 443851 
Sans date
Olin, Stephen Travels in Egypt, Arabia  
Petraea and the Holyland
New-York, 
Harper and 
Brother
1843 Cote 422635
Ex-libris de J-F Joliboix curé de 
Trévoux puis cachet de la 
Société de Géographie de Lyon 
Olivier, 
Guillaume-
Antoine
Voyage dans l'Empire  
Ottoman, l'Égypte et la Perse,  
fait par ordre du 
gouvernement, pendant les six  
premières années de la 
République,... avec Atlas
Paris, H. Agasse 1801
1807
Cote 164279 
donation Durafous, cachets de la 
Bibliothèque du Palais des Arts 
Cote 302550 
Cachet de la Bibliothèque de 
1892
Cote 326215
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Pardieu, 
Charles, 
Comte de
Excursion en Orient: l'Egypte,  
le Mont Sinaï, l'Arabie, la  
Palestine, la Syrie, le Liban
Paris, Granier 1851 Cote 421986
Cachet de la Société de 
Géographie
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Patterson, 
James  
Journal of a tour in Egypt,  
Palestine, Syria and Greece
London, 
Dalman
1852 Cote 421902
Ex-libris de J-F Joliboix curé de 
Trévoux puis cachet de la 
Société de Géographie de Lyon
Péladan, 
Joseph
Les idées et les formes: la  
terre du Sphinx
Paris 1898 Cote 409308
Sans date
Petherick, 
John
Egypt, the Soudan and central  
Africa 1808
London, 
William Nacke
1861 Cote 421831 
Ex-libris de J-F Joliboix curé de 
Trévoux puis cachet de la 
Société de Géographie
Philippe de la 
très sainte 
Trinité
Voyage d'Orient du R. Père  
Philippe de la Très Sainte  
Trinité carme de ch., etc., trad.  
du latin par un religieux du 
même ordre
Lyon, Antoine 
Jullieron
1652 Cote 422968 
Cachet de la Société de 
Géographie
Voyage d'Orient du R. Père  
Philippe de la Très Sainte  
Trinité carme de ch., etc., trad.  
du latin par un religieux du 
même ordre
Lyon, Antoine 
Jullieron
1669 Cote 319582
Cachet de la Bibliothèque de 
1894
avec une dédicace au père Paul 
Clélio capucin 1772
Pietro, 
Dominique di, 
Voyage historique en Égypte,  
pendant les campagnes des 
généraux Bonaparte, Kléber et  
Menou,
Paris, Haut-
Coeur
1827 Cote 410686
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Pococke, 
Richard,
A Description of the East and 
some other countries
London, 
Bowyer
1743
1745
Cote 23590 
Ex libris du Collège de la 
Trinité, cachet de la 
Bibliothèque en 1897
Cote 31739 
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon
Poitou, 
Eugène
Un hiver en Égypte Tours, 
Imprimerie 
Mame
1860 Cote 106710 
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie, cachet de la 
Bibliothèque en 1895
Poujoulat, 
Baptistin
Voyage dans l'Asie mineure,  
en Mésopotamie, à Palmyre,  
en Syrie, en Palestine et en  
Égypte
Paris, Ducollet 1840 Cote 307783 
Cachet de la Bibliothèque de 
1893 
Recueil de divers voyages faits  
en Afrique et en l'Amerique,  
qui n'ont point esté encore 
publiez : contenant l'origine,  
Paris, Billaine 1674 Cote 103482
Cachet de la bibliothèque en 
1894
Cote 316577
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les moeurs, les coûtumes & le  
commerce des habitans de ces  
deux parties du monde. Avec 
des traitez curieux touchant la  
haute Ethyopie, le  
débordement du Nil, la mer 
Rouge, & le Prete-Jean
Ex libris bibliotheca quam 
illustrissimus archiepiscopus et 
prorox lugdununsis Camillus de 
Neufville Collegio SS trinitatis 
patrum societatis JESU 
testamenti tabulis attribuit anno 
1693
Cachet de la Bibliothèque n 
1894
Rhone, Arthur L'Égypte à petites journées Paris, Ernest 
Leroux
1877 Cote 102302
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Rifaud, Jean-
Jacques
Tableau de l'Égypte, de la  
Nubie et des lieux 
circonvoisins ou itinéraire à  
l'usage des voyageurs qui  
visitent ces contrées
Paris 1830 Cote 397571
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Voyage en Égypte, en Nubie et  
lieux circonvoisins depuis  
1805 jusqu'en 1827
Paris, 1830 Cote 7049
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Romer, 
Isabella 
Frances
A pilgrinage to the temples  
and tombs of Egypt, Nubia 
and Palestine in 1845-6
London, 
Bentley
1846 Cote 422925
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Roquefort, 
Jean-Baptiste
Voyages d'Ali-Bey et Abbassi  
Domingo Badia y Leyblich en  
Afrique et en Asie pendant les  
années 1803, 1804, 1805,  
1806 et 1807
Paris, Didot 1814 Cote 306830
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Saint-John, 
Bayle
Two years' residence in a  
Levantine family
London 1850 Cote 421671
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Village-life in Egypt with  
sketches of the Saïd
London, 
Chapman
1852 Cote 322576
Ex libris de l'abbé Joliboix et 
Cachet de la Société de 
Géographie
Saint-John, 
James 
Augustus 
Egypt and Mohammed Ali or  
travels in the valley of the Nile
London, 
Longmann Rees 
1834 Cote 421947
Ex libris de l'abbé Joliboix et 
Cachet de la Société de 
Géographie
Egypt and Nubia, their  
scenery and their people
London, 
Chapman
Cote 422088
Ex libris de l'abbé Joliboix et 
Cachet de la Société de 
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Géographie
Isis, an Egyptian pilgrimage London 1853 Cote 421872
Ex libris de l'abbé Joliboix et 
Cachet de la Société de 
Géographie
Cachet de la Bibliothèque de 
1895
Sainte-Elme, 
Ida
La contemporaine en Égypte Paris, Ladvocat 1831 Cote 305780
Cachet Bibliothèque de San 
Donato 
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Bibliothèque de 
Lyon 1893
Salle, Eusèbe 
de
Pérégrinations en Orient, ou 
voyage pittoresque, historique 
et politique en Égypte, Nubie,  
Turquie, Grèce pendant les  
années 1837-1838-1839
Paris, Crumer 1840 Cote 400095
Legs Prunelle, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts. 
Sandys, 
George
A relation of a journey begun 
an Dom. 1610. Foure bookes  
Coutaining a description of  
the Turkish empire, of Aegypt,  
of the Holy Land, of the  
remote pArts of Italt, and 
Islands adjoyning,
London, Barren 1615 Cote 134187
Ex libris de l'abbé Joliboix et 
Cachet de la Société de 
Géographie
Savary, 
Claude
Lettres sur l'Égypte Paris, Onfroi 1785 Cote 390323 
Legs Lambert, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts . 
Lettres sur l'Égypte où l'on 
offre le parallèle des moeurs  
anciennes et modernes de ses 
habitans.
Paris, Onfroi 1786 Cote 303085
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Cote A 493901
Legs Rougnard, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts . 
Lettres sur l'Égypte Paris, Bleuet 
Jeune
1798 Cote 401957
Legs Prunelle, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts.
Sing, 
Rhawani
Travel pictures : the record of  
a european tour
London, 
Breydenbach,  
1912 Cote 464713
Sans date
Smith, Jérome 
van 
Crowninshiel
d
A Pilgrimage to Égypte :  
embracing a diary of  
explorations on the Nile
Boston, Gould 
and Lincoln
1852 Cote 422233 
Ex libris de Joliboix et cachet de 
la Société de Géographie.
Sonnini de Voyage dans la Haute et Basse  Paris, Buisson 1799 Cote 27355
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Manoncourt, 
Charles-
Nicolas-
Sigisberg 
Égypte: fait par ordre de 
l'ancien gouvernement
Legs Lambert cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts 
Cote 422234 
Bibliothèque Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon 
Cote 302164
Legs Lambert, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts 
Stephens, 
John-Lloyd, 
Incidents of travels in Egypt,  
Arabia Petraea and the Holy  
Land
London 1837 Cote 421851
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Stewart, 
Frédéric-
William-
Robert
A journey to Damascus  
through Egypt, Nubia, Arabia,  
Petraea, Palestine and Syria
London 1847 Cote 422575
Cachet de la Société de 
Géographie
Taylor, Justin 
dit Baron
L'Égypte Paris, Bolle-
Lasalle
1856 Cote 422342
Cachet de la Société de 
Géographie
L'Égypte Paris, Lemaître 1860 Cote 101996
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Thackeray, 
William
Notes of a journey from 
Cornhill to Grand Cairo
London 1865 Cote 422235
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Thenaud, Jean Le voyage d'outremer :  
Égypte, Mont Sinay, Palestine.  
Suivi de la Relation de 
l'ambassade de Domenico 
Trevisan auprès du Soudan 
d'Égypte, 1512
Paris, Leroux 1884 Cote 131392  
Sans date
Thévet, André Cosmographie du Levant Lyon 1556 Cote 317074
Cachet de la Bibliothèque en 
1894
Thévenot, 
Jean de
Relation d'un voyage fait au 
Levant dans laquelle il est  
curieusement traité des estats  
sujets au Grand Seigneur,...et  
des singularitez particulières  
de l'Archipel, Constantinople,  
Terre-Sainte, Égypte,  
pyramides, mumies, déserts  
d'Arabie, la Meque et de  
Rouen 1665 Cote 308757
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Cote 303516
ex-libris imprimés des 
Augustins de Lyon
Cote 323168
Cachet de la Bibliothèque de 
1895
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plusieurs autres lieux de l'Asie  
et de l'Affrique
Voyages de M. de Thévenot en 
Europe, Asie et Afrique
Amsterdam 1727 Cote 347508
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Cote 390353
Legs Lambert, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts 
Cote 421796
Ex libris de Joliboix et cachet de 
la Société de Géographie.
Tollot, Jean-
Baptiste
Nouveau voyage fait au levant  
les années 1731 et 1732
Paris Cote 422044
Ex libris de Joliboix et cachet de 
la Société de Géographie.
Trémaux 
Pierre
Égypte et Éthiopie Paris Cote 322381
Ex libris de Joliboix, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon, cachet de la Bibliothèque 
de 1895
Trotignon, 
Lucien
L'Orient qui s'en va : Égypte,  
Palestine, Syrie,  
Constantinople, notes de  
voyage
Paris, Albert 
Savine
1893 Cote 374495
Don Morin Pons
Valentia, 
George 
Annesley, earl 
of 
Mountnorris
Voyages and travels to India,  
Ceylon, the Red Sea,  
Abyssinia and Egypt, in the  
years 1802, 1803, 1804, 1805 
and 1806
London, W. 
Miller
1809 Cote 28190
Ex libris de Joliboix et cachet de 
la Société de Géographie.
Voyages dans l'Hindoustan, à  
Ceylon, sur les deux côtes de 
la Mer rouge, en Abyssinie et  
en Égypte, durant les années  
1802-1806
Paris, Lepetit 1813 Cote 382670
Sans date
Verninac 
Saint Maur
Voyage du Luxor en Egypte ...  
pour transporter de Thèbes à 
Paris l'un des obélisques de 
Sesostris
Paris, Bertrand 1835 Cote 395252
Bibliothèque populaire 
communale, Bibliothèque de la 
Croix Rousse
Cote 421931
Cachet de la Société de 
Géographie
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Vimercati, 
César
Constantinople et l'Égypte Paris, Blondeau 1854 Cote 422924
Cachet de la Société de 
Géographie
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Volney, 
Constantin-
François de 
Chasseboeuf 
Voyage en Syrie et en Égypte  
pendant les années 1783, 1784 
et 1785.
Paris 1787 Cote 390028
legs Lambert, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts
Voyage en Syrie et en Égypte  
pendant les années 1783, 1784 
et 1785.
Paris 1788 Cote 301962
Cachet de la Bibliothèque en 
1897
Cote 381559
Ex « bibliotheca seminarii 
sancti irenaei » 
Voyage en Égypte et en Syrie  
pendant les années 1783, 1784 
et 1785
 Paris, Firmin-
Didot
1825 Cote 322363
Cachet de la Société de 
Géographie, cachet de la 
Bibliothèque en 1895
Voyage en Égypte et en Syrie  
pendant les années 1783, 1784 
et 1785: suivi de 
considérations sur la guerre 
des russes et des turcs,  
publiées en 1788 et 1789
Paris, 
Parmantier, 
Froment, 
1825 Cote A 501909
sans date
Wansleben, 
Johann, 
Michael
Nouvelle relation en forme de 
iournal, d'un voyage fait en  
Égypte
Paris, Michallet 1677 Cote 346218
Ex bibliotheca publica  college 
lugdunum, cachet de la 
Bibliothèque en 1897
Nouvelle relation en forme de 
iournal, d'un voyage fait en  
Égypte
Cote 422038
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Wilkinson A Handbook for travellers in  
Egypt
London, Murray 1858 Cote 432917
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
2    Annexe  2 :  Ouvrages  à  caractère  scientifique,  sur  l'architecture,  les  arts  et 
l'archéologie, l'histoire antique et moderne, la politique, la géographie de l'Égypte:
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Abd Al-Latif Relation de l’Égypte par Abd-
Allatif, le tout traduit et  
enrichi de notes historiques et  
critiques par Sylvestre de 
Sacy 
Paris, 
Imprimerie 
impériale
1810 Cote 134306
Cachet de la Société de 
Géographie
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
About, 
Edmond 
François 
Valentin
Le Fellah, souvenirs d’Égypte Paris, Hachette 1883 Cote 300310
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Affre, Denis-
Auguste
Nouvel essai sur les  
hiéroglyphes égyptiens: 
d'après la critique de 
Klaproth sur les travaux de 
Champollion jeune
Paris, Le Clère 1834 Cote 38772
Sans date
Cote 382119
Sans date
Ameilhon, 
Hubert-Pascal
Éclaircissements sur  
l'inscription grecque du 
monument trouvé à Rosette,  
contenant un décret des 
prêtres de l’Égypte en 
l'honneur de Ptolémée 
Epiphane, le cinquième des 
rois Ptolémées
Paris, Baudouin 1803 Cote 102667
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Cote 150166BIS
Legs Prunelle, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts
Amélineau, 
Emile
Les actes des martyrs de 
l'église copte: étude critique
Paris, Leroux 1890 Cote 102459 
Cachet du ministère de 
l'instruction publique, cachet de 
la Bibliothèque en 1893
Essai sur le gnosticisme 
égyptien, ses développements,  
son origine égyptienne 
Annales du Musée Guimet 
tome 14
Paris, Leroux 1887 Cote 95029014 
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Cote 144896
sans date 
L'idée d'âme dans l'ancienne 
Égypte 
Cote 480740 
Recueil d'articles sans date 
Mission Amélineau : les  
nouvelles fouilles d'Abydos :  
le tombeau d'Osiris :  
monographie de la découverte  
faite en 1897-1898
Paris, Leroux 1899
1905
Cote 126083 
Cachet du dépôt de l'État en 
1907 (Ministère de l'instruction 
publique)
Les moines égyptiens Vie de  
Schnoudi Annales du Musée 
Guimet
Paris, Leroux 1889 Cote 950290-B-01 
Bibliothèque du Palais des Arts
Monuments pour servir à 
l'histoire de l'Égypte  
Paris, Leroux 1885 Cote 156757
Cachet de la Bibliothèque en 
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chrétienne aux IVe, Ve, VIe et  
VIIe siècles, Mémoires 
publiés par les membres de la 
mission archéologique du 
Caire
1892
Monuments pour servir à 
l'histoire de l'Égypte  
chrétienne au IVe siècle  
Histoire de Saint Pakhôme et  
de ses communautés 
Documents coptes et arabes 
inédits Annales du Musée 
Guimet
Paris, Leroux 1889 Cote 95029017 
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Œuvres de Schénouti (trad) Paris, Leroux 1907
1914
Cote 127612
dépôt de l'État 1907 (Ministère 
de l'instruction publique)
Pistis Sophia : ouvrage 
gnostique de Valentin (trad)
Paris, Chamuel 1895 Cote 371468
Don de l'auteur, cachet de la 
Bibliothèque en 1899.
Résumé de l'histoire de  
l'Égypte depuis les temps les  
plus reculés jusqu'à nos jours,  
précédé d'une étude sur les  
mœurs, les idées, les sciences,  
les Arts et l'administration  
dans l'ancienne Égypte  
Annales du Musée Guimet
Paris, Leroux, 1894 Cote 950290-B-07 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Angelin, J. 
Pascal
Expédition du Louxor, ou 
relation de la campagne faite  
dans la Thébaïde pour en 
rapporter l'obélisque 
occidental de Thèbes 
Paris, Thomine 1833 Cote 399087
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts, sans date
Aubin, 
Eugène
Les Anglais aux Indes et en  
Égypte
Paris, Colin 1899 Cote 371631
Cachet de la Bibliothèque en 
1899
Baignières, 
Paul de
L'Égypte satirique. Album 
d'Abou Naddara (James 
Sanua), illustré de 48 pages  
de gravures. Les deux affreux 
tyrans du Nil, Tewfik et son 
père Ismaïl, vision du cheikh 
Abou Naddara. Conférences :  
L'Égypte au XIXe siècle.  
L'Invasion anglaise. Le Mahdi
Paris, Lefebvre 1886 Cote 320330
Indication au catalogue don du 
Cheikh 1887, cachet de la 
Bibliothèque en 1894
Baillet, Œuvres diverses Bibliothèque Paris, Leroux 1905 Cote 432979
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Auguste égyptologique Dépôt de l'État en 1905 
(Ministère de l'instruction 
publique)
Baillet, Jules Mémoires publiés par la  
Mission archéologique 
française au Caire. Tome 9
Paris, Leroux 1893 Cote 156763
Dépôt de l'État en 1893 
(Ministère de l'instruction 
publique)
Baring, 
Evelyn 
Cromer
Abbas II London, 
Macmillan
1915 Cote 406572
Sans date
Beaufort, 
Emily 
Egyptian sepulchres and 
Syrian shrines including some 
stay in the Lebanon at  
Palmyra, and in western 
Turkey
London, 
Longmann
1862 Cote 422168
Ex-libris de Jolibois curé de 
Trévoux, cachet de la Société de 
Géographie
Bénédite, 
Georges
Sept tombeaux thébains,  
Mémoires publiés par la  
Mission archéologique 
française au Caire. Tome 5
Paris, Leroux 1891 Cote 156759
Dépôt de l'État, cachet de la 
Bibliothèque en 1892
Mémoires publiés par la  
Mission archéologique 
française au Caire. Tome 13.  
Le temple de Philae 
Paris, Leroux 1893
1895
Cote 156766
Don du ministère de l'instruction 
publique, cachet de la 
Bibliothèque de 1893 
Berend, 
William
Les principaux monuments du 
Musée égyptien de Florence.
Paris, 
Champion, 
Imprimerie 
Nationale
1882 Cote 425847
Sans date
Berthier, 
Alexandre, 
maréchal
Relation des campagnes du 
Général Bonaparte en Égypte  
et en Syrie
Paris, Didot Cote 402551
Legs Prunelle, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts. 
Borelli, 
Octave
Choses politiques d’Égypte:  
1883-1895
Paris, 
Flammarion
1895 Cote 336305
Cachet de la Bibliothèque en 
1896
Bouché-
Leclercq, 
Auguste 
Histoire des Lagides Paris, Leroux 1903 Cote 373715
Cachet de la Bibliothèque en 
1904
Bouriant, 
Urbain
Chansons populaires arabes  
en dialecte du Caire: d'après  
les manuscrits d'un chanteur  
des rues
Paris, Leroux 1893 Cote 156823
Don du ministère de l'instruction 
publique, cachet Bibliothèque 
de la ville 1894 
Mémoires publiés par la  
Mission archéologique 
française au Caire tome 8.
Bibliothèque du Deir-Amba 
Paris, Leroux 1892 Cote 156762
Dépôt légal du Ministère de 
l'Instruction Publique, cachet de 
la Bibliothèque en 1892
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Shenoudi
Mémoires publiés par la  
Mission archéologique 
française au Caire tome 8.  
Monuments pour servir à 
l'étude du culte d'Atonou en 
Égypte 
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1903 Cote 156777
Sans date
Bouriant, 
Urbain  Loret, 
Victor, 
Maspéro, 
Gaston, 
Ravaisse, 
Paul, Virey, 
Philippe
 Mémoires publiés par la  
Mission archéologique 
française au Caire tome 9. Le 
papyrus mathématique 
d'Akhim
Paris, Leroux 1881
1884
Cote 156753
Don du Ministère de 
l'Instruction Publique, cachet de 
la Bibliothèque de 1893 
Bovet, 
François
Les dynasties égyptiennes Paris, Blaise 1829 Cote 373379
disparu des collections sans date
L'histoire des derniers  
Pharaons et des premiers  
Rois de Perse, selon 
Hérodote, tirée des livres 
prophétiques et du livre  
d'Esther
Avignon, Seguin 
ainé
1835 Cote 308049
Indiqué dans la marge du 
Catalogue : 5 décembre 1884, 
cachet de la Bibliothèque en 
1893
Breton, Jean-
Baptiste-
Joseph
L’Égypte et la Syrie : ou 
mœurs, usages, costumes et  
monumens des Égyptiens, des  
Arabes et des Syriens :  
précédé d'un précis historique
Paris, Nepveu 1814 Cote 800271
Cachet de la Bibliothèque en 
1895
Cadalvene, 
Ed. De,
L'Égypte et la Turquie de  
1829 à 1836
Paris, Bertrand 1836 Cote 422094
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon
Cailliaux 
Fréderique
Carte détaillée du cours du 
Nil
Paris 1824 Cote 27700
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts et tampon de la 
Société Linnéenne de Lyon.
Capart, Jean L'art égyptien Bruxelle, 
Vromant
1909
1911
Cote 396071
Sans date
Les débuts de l'art en Égypte Bruxelle, 
Vromant
1904 Cote 126692
Cachet de la Bibliothèque en 
1904
Casali, 
Giambattista
De Veteribus AEgyptiorum 
ritibus
Rome 1644 Cote 317063
Cachet de la Bibliothèque en 
1894
Casanova, Les derniers Fatimides,  Paris, Leroux 1892 Cote 156760
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Paul Mémoires publiés par la  
Mission archéologique 
française au Caire. Tome 6
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Caylus, Anne-
Claude-
Philippe
Recueil d'antiquités  
égyptiennes, étrusques,  
grecques et romaines
Paris 1752
1767
Cote 102630
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Cote 132560 
Legs Rougnard, cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts
Cote 158703 
Legs Prunelle, cachet de la 
Bibliothèque du  Palais des Arts
Cote 158480
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Cote 130009 
Legs Lambert. cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts  
Chabas, 
François
Études sur l'Antiquité  
historique d'après les sources  
égyptiennes et les monuments  
réputés préhistoriques 
Paris, 
Maisonneuve
1873 Cote 308360
Cachet de la bibliothèque en 
1893
Le papyrus magique Harris Chalon sur 
Saône, 
1860 Cote 132758
Don du ministère 1861, cachet 
de la Bibliothèque du Palais des 
Arts 
Œuvres diverses Bibliothèque 
égyptologique.
Paris, Leroux 1899 Cote 432978
Don du Ministère de 
l'instruction publique, cachet de 
la Bibliothèque en 1899
Champolion-
Figeac, 
Jacques-
Joseph
L'Égypte ancienne Paris, Didot 1839 Cote 302782 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts Cachet de la 
Bibliothèque 1892
L'Égypte ancienne Paris, Didot 1835 Cote 377478-01 
Cachet de la Bibliothèque en 
1848 ex libris de Corréard
Explication de la date  
égyptienne d'une inscription 
grecque tracée sur le colosse  
de Memnon à Thèbes  
d'Égypte 
Paris, Le 
Normant
1819 Cote 456914
don à la Bibliothèque Magnier
Cote 481618 
sans date ni cachet autre que 
celui de la Bibliothèque
Notice sur un papyrus grec et  
sur une inscription égyptienne 
et grecque du Musée royal 
Paris, Fain 1824 Cote 399270
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts sans date
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égyptien
Champolion, 
Jean François
De l'écriture hiératique des 
anciens égyptiens
Grenoble 1821 Cote 28488 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Dictionnaire égyptien en 
écriture hiéroglyphique
Paris, Didot 1841 Cote 132756 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
L'Égypte sous les Pharaons Paris, Bure 
frères
1814 Cote 397428
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts, Tampon  Legs 
Rougnard 1855
Cote 421946
Don de l'auteur au Chevalier de 
Lina, cachet de la Société de 
Géographie
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Grammaire égyptienne Paris, Firmin 
Didot.
1835 Cote 30091 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts. Don du 
ministère
Grammaire égyptienne, ou 
principes généraux de 
l'écriture sacrée égyptienne 
appliquée à la représentation 
de la langue parlée
Paris, Didot 
frères
1836 Cote 108821 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Lettres écrites d'Égypte et de  
Nubie en 1828 et 1829
Paris, Pilliet 1868 Cote 322517 
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon Cachet de 
la Bibliothèque 1895
Lettres et journaux  de  
Champollion le jeune
Bibliothèque égyptologique.
Paris, Leroux 1909 Cote 432983
Dépôt de l'État en 1909 
ministère de l'instruction 
publique.
Memphis Grenoble 1814 Cote 362141
Cachet de 1897 mais mention 
« don 1815 par Monsieur 
Champollion le jeune» 
Monuments de l'Égypte et de  
la Nubie: notices descriptives
Paris, Didot 1835
1845
Cote 5953 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Monuments de l'Égypte et de  
la Nubie: notices descriptives
Paris, Didot 1844 Cote 133126 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
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Panthéon Égyptien :  
collection de personnages  
mythologiques de l'ancienne 
Égypte, d'après les  
monuments avec un texte  
explicatif
Paris, Didot 1824 Cote rès 133145 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Précis du système 
hiéroglyphique des anciens 
égyptiens
Paris 1828 Cote 303786 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Chanoine, 
Christophe
Géographie d'Ammien 
Marcellin: Asie centrale,  
ancienne Gaule, Égypte
Lyon, Pitrat 
Ainé
1879 Cote 375514
Don Morins Pons
Cote 321557
Cachet de la Bibliothèque en 
1894
Chantre, 
Ernest
Les Soudanais orientaux 
émigrés en Égypte: esquisse  
ethnographique et  
anthropométrique
Lyon, Rey 1904 Cote 133484
Sans date
Charles-
Roux, Jules
L'isthme et la Canal de Suez Paris, Hachette 1901 Cote 131947
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Charmes, 
Gabriel
L'Égypte : archéologue,  
histoire, littérature
Paris, Calmann-
Levy
1891 Cote 300124
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Chassinat, 
Émile
Une campagne de fouilles  
dans la nécropole d'Assiout
Mission archéologique 
française au Caire. Tome 24
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1911 Cote 156785
Sans date
Fouilles à Baouît Mission 
archéologique française au 
Caire. Tome 15
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1911 Cote 156803
Sans date
Fouilles de Qattah Mission 
archéologique française au 
Caire. Tome 14
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1906 Cote 156771
Sans date
Le mammisi d'Edfou Mission 
archéologique française au 
Caire. Tome 16
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1910 Cote 156773
Sans date
Chélu, A Le Nil, le Soudan, L'Égypte Paris, Chaix, 
Garneir frères
1891 Cote 131950 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Clédat, Jean Le monastère et la nécropole  Le Caire, Institut 1904 Cote 156781
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de Baouît
Mémoires publiés par la  
Mission archéologique 
française au Caire. Tome 12
français 
d'archéologie 
orientale
1916 Sans date
Clot-Bey,
Antoine-
Barthélémy 
Aperçu général sur l'Égypte Paris, Fortin 
Masson 
1840 Cote 303041
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Compte rendu de l'état de  
l'enseignement médical et du 
service de santé civil et  
militaire de l'Égypte au 
commencement de mars 1849
Paris, Fortin 
Masson 
1849 Cote 104831
Cachet de la Bibliothèque en 
1894
Cote 117361
Cachet de la Bibliothèque en 
1904
Cote 162927
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Compte-rendu des travaux de 
l'école de médecine d'Abou-
Zabel (Égypte)
Marseille, 
Feissat
1832 Cote 431419 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Coste, Pascal-
Xavier
Architecture arabe, ou 
monuments du Kaire, mesurés  
et dessinés, de 1818 à 1826
Paris, Didot 1837
1839
Cote 6338 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 70 planches
Cougny, 
Gaston
L'art antique. Égypte,  
Chaldée, Assyrie, Perse, Asie  
mineure, Phénicie
Paris, Firmin, 
Didot
1892 Cote 395312 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Couyat, J. Les inscriptions  
hiéroglyphiques et hiératiques  
du Ouâdi Hammâmât
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1912 Cote 156791
Don de l'État en 1914
Daressy, 
Georges
La bibliothèque du deir-Amba 
Shenoudi Mémoires publiés  
par la Mission archéologique 
française au Caire. Tome 8
Paris, Leroux 1892 Cote 156762 
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Davesiès de 
Pontès, 
Lucien,
Études sur l'Orient et l'Égypte Paris, 1869 Cote 302477
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
dédicace « offert à la 
bibliothèque de Lyon Paul 
Lacroix »
Deiber, Albert Clément d'Alexandrie et  
l'Égypte
La Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1904 Cote 156779
Sans date
Description de l'Égypte ou Paris, 1809 Cote 6905 
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Recueil des observations et  
des recherches qui ont été  
faites en Égypte pendant  
l'expédition de l'armée 
française...
Imprimeries 
impériales puis 
royales, 
1822 sans date
Cote 5107
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des arts sans date
Description de l'Égypte ou 
Recueil des observations et  
des recherches qui ont été  
faites en Égypte pendant  
l'expédition de l'armée 
française...
Paris, 
Imprimeries 
impériales puis 
royales
1809
1828
Cote 24543 
Legs Prunelle 1853, Cachet de 
la Bibliothèque du  Palais des 
Arts
Cote 24543 bis
Cachet de la Bibliothèque en 
1897
Description de l'Égypte ou 
Recueil des observations et  
des recherches qui ont été  
faites en Égypte pendant  
l'expédition de l'armée 
française...
Paris, 
imprimerie 
Panckoucke
1820
1830
Cote 6906 
Sur le plat, fer doré du Cercle du 
commerce de Lyon 
Cote 5955 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Cote 421856
Ex libris de Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie.
Dévéria, 
Théodule
Mémoires et fragments
Bibliothèque égyptologique.
Paris, Leroux 1896
1897
Cote 432976
Cachet de la Bibliothèque en 
1897 dépôt de l'État ministère de 
l'instruction publique
Notice sur les antiquites  
Egyptiennes du Musée Lyon
Lyon, 
Daumoulin
1857 Cote 109558
Cachet de la Bibliothèque 1887
Dor, Victor-
Edouard
L'instruction publique en 
Égypte
Paris, Lacroix 1872 Cote 308362
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Cote 397330 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Dufeu Découverte de l'âge et de la 
véritable destination des 
quatre pyramides de Gizeh,  
principalement de la grande 
pyramide
Paris, Morel 1873 Cote 319635
Cachet de la Bibliothèque en 
1894 Dépôt d'État
Egypt: a familiar description 
of the land people and 
produce
London, Smith 1839 Cote 422335
Cachet de la Société de 
Géographie.
Fontane, 
Marius
Histoire universelle, tome III  
L'Égypte de 5000 à 750 av JC
Paris,  Lemerre 1881
1910
Cote 377473
Dans le catalogue date du 20 
juin 1882, cachet de la 
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Bibliothèque en 1892
Fourmont, 
Claude-Louis
Description historique et  
géographique des plaines  
d'Heliopolis et de Memphis  
enrichie de figures en taille  
douce 
Paris, Duchesne 1755 Cote 805588
Legs Lambert
Cote 809888
Cachet de la Société de 
Géographie
Freycinet, 
Charles-Louis
La question d’Égypte Paris, Calmann-
Lévy
1905 Cote 374246
Sans date.
Galland, 
Antoine
Tableau de l'Égypte pendant  
le séjour de l'armée 
française,... suivi de l'état  
militaire et civil de l'armée 
d'Orient
Paris, Galland 1804 Cote 404020
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Cote 307979
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Galtier, Émile Foutouh al Bahnasâ Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1909 Cote 156783
Sans date
Mémoires et fragments inédits  
Mission archéologique 
française au Caire. Tome 27
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1912 Cote 156787
Sans date
Gaillard, 
Claude
Les tâtonnements des 
Égyptiens de l'Ancien Empire  
à la recherche des animaux à 
domestiques
Paris, Leroux 1912 Cote 145762
Cachet de la Bibliothèque de 
l'Académie des sciences, belles 
lettre et art de Lyon, fond 
Claudius Roux
Cote 449827
Sans date
Gau, François 
Chrétien
Antiquités de la Nubie, ou 
monuments inédits des bords 
du Nil situés entre la première 
et la seconde cataracte,  
dessinés et mesurés en 1819
Stuttgart, J. G. 
Cotta , Paris, 
Firmin- Didot, 
1822
1827
Cote 5956
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Cote 6852 
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Gautier, 
Joseph-
Etienne
Mémoires sur les fouilles de 
Licht
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1902 Cote 156775
Dépôt d'État en 1903
Cachet de la bibliothèque en 
1903
Gayet, Albert, Antinoë et les sépultures de  
Thais et Sérapion
Paris, Société 
française d'éd. 
d'art
1902 Cote 126691
Cachet de la Bibliothèque en 
1904
La civilisation pharaonique Paris, Plon- 1907 Cote 377040
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Nourrit Sans date
Coins d'Égypte ignorés Paris, Plon-
Nourrit
1905 Cote 378344
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
L'exploration des ruines  
d'Antinoé et la découverte  
d'un temple de Ramsès II  
enclos dans l'enceinte de la  
ville d'Hadrien Annales du 
Musée Guimet
1896 Cote 950290 26-3
Cachet de la Bibliothèque en 
1896
Fantômes d'Antinoë: les  
sépultures de Leukyoné et  
Myrithis
Paris, Société 
française d'éd. 
d'art
1904 Cote 126690
Sans date 
Itinéraire illustré de la Haute  
Égypte: les anciennes  
capitales des bords du Nil
Paris, 
Imprimerie 
réunies
1894 Cote 401859
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Notice relative aux objets  
recueillis à Antinoë pendant  
les fouilles (exposition à 
Lyon)
Paris, Leroux 1900 Cote 378834
Legs Jean Baptiste Giraud 1910
Stèles de la XIIe dynastie au 
Musée égyptien du Louvre
 
Paris, Vieweg et 
Bouillon, 
1886
1889
Cote 425859
Sans date
Le temple de Louxor Mission 
archéologique française au 
Caire 
Paris, Leroux 1894 Cote 156767
Dépôt de l'État 1894 ministère 
de l'instruction publique cachet 
de la Bibliothèque en 1894
Trois étapes d'art en Égypte:  
L'Empire pharaonique, l'école  
d'Alexandrie, le khalifat arabe
Paris, Plon-
Nourrit
1909 Cote 404480
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Gerspach, 
Edouard
Les tapisseries coptes Paris, Quantin 1890 Cote 106283
Dépôt de l'État 1894 ministère 
de l'instruction publique cachet 
de la Bibliothèque en 1895
Cote 130274 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts sans autres dates
Giffard, 
Pierre 
Les Français en Égypte Paris, Havard 1883 Cote 304681
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Girard, 
Pierre-Simon
Mémoire sur l'agriculture,  
l'industrie et le commerce de 
l’Égypte
Paris, 
Imprimeries 
Royale
1822 Cote 27492
Don Bonafous, Cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts
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Grand, Pierre, 
Bey
Rapport sur les temples  
égyptiens, adressé à S. E. le  
ministre des Travaux publics
Le Caire, 
Imprimerie 
Nationale
1888 Cote 102562
Dans la marge du Catalogue : 
Ministère de l'instruction 
Publique, 24 mai 1889, cachet 
de la Bibliothèque en 1893
Grébaut, 
Eugène
Hymne à  Ammon-Rà des 
papyrus égyptiens au musée 
de Boulaq
Paris, Vieweg 1874 Cote 425820
Sans date
Greppo, J-G 
Honoré
Essai sur le système 
hiéroglyphique de M. 
Champollion le jeune, et sur  
les avantages qu'il offre à la 
critique sacrée
Paris, Librairie 
orientale de 
Dondey-Dupré
1829 Cote 348123
Cachet de la Bibliothèque en 
1897
Cote 348391
Cachet de la Bibliothèque en 
1897
Cote 373378
Ex libris Letronne Académie des 
Inscriptions et belles-lettres
Grobert, Description des pyramides de 
Ghizé, de la ville du Kaire et  
de ses environs
Paris, Logerot-
Petit
1801 Cote 101947
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Cote 150167
Bibliothèque du Palais des Arts 
sans autres dates
Guerville, 
Amédée 
Baillot de, 
La Nouvelle Égypte. Ce qu'on 
dit, ce qu'on voit du Caire à 
Fachoda
Paris, Librairie 
universelle
1907 Cote 127560
Sans date
Guilmant, 
Félix
Le tombeau de Ramsès IX 
Mémoire de la mission 
archéologique française au 
Caire tome 15
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1907 Cote 156772
Sans date
Guimet, 
Émile
De l'ascia des Égyptiens Lyon, 
Vintrignier
1872 Cote 481082
Sans date
Les portraits d'Antinoé Paris, Hachette 1912 Cote 133191
sans date don de Guimet
Cote TL 30360
Sans date
L'Isis romaine Paris, 
Imprimerie 
Nationale
1911 Cote 146097
Don du président Herriot
Hamilton, 
William 
Remarks on several parts of  
Turkey. T. 01. Aegyptiaca, or  
London, Payne 
and Cadell and 
1809
1810
Cote 134220
Cachet de J. F. Jolibois, curé de 
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Richard some account of the ancient  
and modern state of Egypt, as  
obtained in the years 1801,  
1802
Davies, Trévoux. Cachet de la Société 
de Géographie de Lyon
Cote 6878
Cachet de J. F. Jolibois, curé de 
Trévoux. Cachet de la Société 
de Géographie de Lyon
Harcourt, 
Charles-
François-
Marie d'
L'Égypte et les Égyptiens Paris, Plon 1893 Cote A 007996
Sans date
Henry, 
Dominique-
Marie-Joseph
L’Égypte pharaonique ou 
l'histoire des institutions des  
égyptiens sous leurs rois  
nationaux 
Paris, Firmin 
Didot
1846 Cote 422086
Cachet de J. F. Jolibois, curé de 
Trévoux. Cachet de la Société 
de Géographie de Lyon
Henry, Pierre 
François
Route de l'Inde ou description 
géographique de l’Égypte, la 
Syrie, l'Arabie, la Perse et  
l'Inde
Paris, Dentu 1799 Cote 422937
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon.
Cote 421923
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon.
Cote B 511500
Cachet du collège royal de 
Lyon. Cachet du lycée impérial 
de Lyon. Cachet du lycée 
Ampère de Lyon
Horeau, 
Hector
Panorama d’Égypte et de 
Nubie
Paris, Chez 
l'auteur
1841 Cote 5930 
Cachet de la Bibliothèque  du 
Palais des Arts  sans date. 
Horrack, 
Philippe-
Jacques de
Œuvres diverses Bibliothèque 
égyptologique.
Paris, Leroux 1907 Cote 432980
Dépôt de l'État en 1907 don du 
ministère
Inconnu, Égypte, notes et itinéraires  
1882, pour les besoins de 
l'armée
Paris 1882 Cote 422965
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon. 
Institut 
d'Égypte
Mémoires sur l’Égypte,  
publiés pendant les  
campagnes du général  
Bonaparte dans les années VI  
et VII
Paris, Didot 1800 Cote 393847
(tome trois) don Bonafous, 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Cote 403384
(tome quatre) cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts
Jolois, 
Prosper
Journal d'un ingénieur  
attaché à l'expédition 
d'Égypte: notes de voyages et  
d'archéologie : 1798-1802.  
Paris, Leroux 1904 Cote 432977
Cachet de la Bibliothèque en 
1904
Don du ministère de l'instruction 
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Bibliothèque égyptologique. publique
Jomard, 
Edme-
François
Notices sur les nouvelles  
découvertes faites en Égypte  
(extrait de la revue 
encyclopédique mai 1819)
Cote 399288
Sans date
Parallèle entre les antiquités  
de l'Inde et celles de l'Égypte 
Cote 399176
Legs Rougnard Cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts
Cote 399286
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Jouguet, 
Pierre
La vie municipale dans 
l’Égypte romaine
Paris, 
Fontemoing
1911 Cote 154994
Sans date
Lacau, Piere Fragments d'apocryphes 
coptes
Le Caire, Institut 
français 
d'archélogie 
orientale
1904 Cote 156778
Sans date
Lafaye, 
Georges
Histoire du culte des divinités  
d'Alexandrie, Sérapis, Isis,  
Harpocrate et Anubis, hors  
d'Égypte: depuis les origines 
jusqu'à la naissance de l'école  
néo-platonicienne
Paris, Thorin 1883 Cote 396947
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Histoire du culte des divinités  
d'Alexandrie, Sérapis, Isis,  
Harpocrate et Anubis, hors  
d'Égypte: depuis les origines 
jusqu'à la naissance de l'école  
néo-platonicienne
Paris, Thorin 1884 Cote 154925
Sans date
Landi, Giulio Vita di Cleopatra, regina 
d'Egitto
Parigi 1788 Cote 324714
Cachet de la Bibliothèque en 
1895
Lane-Poole, 
Stanley
The story of Cairo London, 
J.M.Dent
1906 Cote 377409
Sans date
L'Anglois, 
Pierre
Discours des hiéroglyphes 
aegyptiens
Paris, Abel 
l'Angelier
1583 Cote 348562
indiqué « fonds avant 1801 »
ex libris Colleg. Lugd. Soc. Jesu 
S. Trinitatis, 1623 
Lanoye, 
Ferdinand de 
Le Nil, son bassin et ses  
sources: explorations et récits  
extraits des voyageurs  
anciens et modernes
Paris, Hachette 1869 Cote 322409
Ex libris de Jolibois, cachet de 
la Société de Géographie, cachet 
de la bibliothèque en 1895
Le Nil, son bassin et ses  Paris, Hachette 1872 Cote 306431
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sources: explorations et récits  
extraits des voyageurs  
anciens et modernes
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Larrey, 
Dominique-
Jean
Relation historique et  
chirurgicale de l'expédition de 
l'armée d'Orient en Égypte et  
en Syrie 
Paris, 
Demonville
1803 Cote 396220
Legs Rougnard
Cote 402533
Legs Prunelle
Ledrain, 
Eugène
Les monuments égyptiens de 
la Bibliothèque nationale:  
cabinet des médailles et  
antiques
Paris, Champion 1879
1881
Cote 425838
Sans date
Lefébure, 
Eugène
Études égyptologiques, avec 
un glossaire égyptien-grec du 
décret de Canope
Paris 1873
1879
Cote 127944
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Les hypogées royaux de 
Thèbes, Mémoire de la 
mission archéologique 
française au Caire tome 2 et 
Annales du Musée Guimet 
Paris, E. Leroux 1886
1889
Cote 156755
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Cote 950290
Cachet bibliothèque populaire 
Vème arrondissement de Lyon
Œuvres diverses Bibliothèque 
égyptologique.
Paris Cote 432984
Dépôt d'État 1911 Don du 
Ministère
Le papyrus funéraire de 
Soutimès
Paris, Leroux 1877 Cote 5029
Cachet de la Bibliothèque en 
1895
Le puis de Deir el Bahari
 Annales du Musée Guimet 
tome 4
Paris, Leroux 1882 Cote 950290
Sans date
Les races connues des 
Égyptiens Annales du Musée 
Guimet tome 
Paris, Leroux 1880 Cote 950290
Société de lecture de Lyon
Legrain, 
Georges
Louqsor sans les Pharaons:  
légendes et chansons  
populaires de la Haute-
Égypte 
Bruxelle, 
Vromant, Paris, 
1914 Cote 398000
Sans date
Le Metayer-
Masselin, 
Léon
L’Égypte et l'industrie  
rubanière
Paris, Alcan-
Lévy
1870 Cote 130824
Sans date
Lenoir, 
Alexandre
Nouvelle explication des 
hièroglyphes ou des figures  
symboliques et sacrées des 
égyptiens et des grecs 
Paris 1810 Cote 376624
(tome deux et trois)
Don Morins Pons
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Lepsius, 
Richard
Discoveries in Egypt,  
Ethiopia, and the peninsula of  
Sinaï in the years 1842-1845
London, Bentley 1853 Cote 422071
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie
Les métaux dans les  
inscriptions égyptiennes
Paris, Champion 1877 Cote 425829
Sans date
Le Prévost 
d'Iray
Histoire de l'Égypte, sous le  
gouvernement des Romains
Paris, Treuttel & 
Wurtz
1815 Cote 417499
Ex-libris Rougnard
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Lesage, 
Charles
L'invasion anglaise en 
Égypte: l'achat des action de  
Suez : Nov. 1875
Paris, Plon 
Nourrit
1906 Cote 377061
Dépôt de l'État en 1907
Lesseps, 
Ferdinand de
Lettres, journal et documents  
pour servir à l'histoire du 
canal de Suez
Paris, Didier 1875 Cote 319636
Cachet de la Bibliothèque en 
1894
Letronne, 
Antoine
Recherches pour servir à  
l'histoire de l’Égypte pendant  
la domination des grecs et des  
romains: tirées des 
inscriptions grecques et  
latines
Paris, Boulland-
Tardieu
1823 Cote 421858 
Cachet de la Société de 
Géographie. 
Cote 397395
Legs Rougnard, Bibliothèque du 
Palais des Arts
L'Hôte, 
Nestor
Lettres écrites d'Égypte, en 
1838 et 1839: contenant des 
observations sur divers  
monuments égyptiens 
nouvellement explorés et  
dessinés
Paris, Firmin 
Didot
1840 Cote 322367
Ex libris de Jolibois, cachet de 
la Société de Géographie de 
Lyon Cachet de la Bibliothèque 
en 1895. 
Le livre des rois d'Egypte:  
recueil des titres et protocoles  
royaux, noms propres de rois,  
reines, princes et princesses,  
noms de pyramides et de  
temples solaires
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1907 Cote 156774
Sans date
Loret, Victor L'Égypte au temps des 
pharaons: la vie, la science et  
l'art
Paris, Baillière 1889 Cote 390858
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
L'Égypte au temps du 
totémisme: conférence
Paris, Leroux 1906 Cote 448513
don Magnien
La flore pharaonique: d'après 
les documents  
hiéroglyphiques et les  
spécimens découverts dans les  
tombes
Paris, Baillière 1887 Cote 396743
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
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La flore pharaonique: d'après 
les documents  
hiéroglyphiques et les  
spécimens découverts dans les  
tombes
Paris, Leroux 1892 Cote 130621
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Manuel de la langue 
égyptienne. Grammaire,  
tableau des hiéroglyphes,  
textes et glossaire
Paris, Leroux 1889 Cote 102213
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Lortet, Louis La faune momifiée de  
l'ancienne Égypte
Lyon, Georg 1903
1909
Cote 29016
Cachet de la Bibliothèque de 
l'Académie des sciences, belles 
lettres et arts de Lyon, fonds 
Claudius Roux
La faune momifiée de  
l'ancienne Égypte
Lyon, Georg 1905 Cote 30094
Cachet de la Bibliothèque de 
l'Académie des sciences, belles 
lettres et arts de Lyon, cachet de 
la Bibliothèque du  Palais des 
Arts
Maillet, 
Benoît de
Description de l'Égypte  
contenant plusieurs  
remarques curieuses sur la  
géographie ancienne et  
moderne de ce païs
La Haye 1740 Cote 347935
Sans date
Idée du gouvernement ancien 
et moderne de l'Égypte
Paris 1743 Cote 422339
Cachet de la Société de 
Géographie
Malher, 
Edouard
Études sur le calendrier  
égyptien: dates calendériques 
au point de vue de l'histoire  
de la civilisation
Paris, Leroux 1907 Cote 155294
Sans date
Mallet, 
Dominique
Le Kasr el-Agoûz Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1909 Cote 156780
Sans date
Les premiers établissements  
des Grecs en Egypte (VIIe et  
VIe siècles)
Paris, Leroux 1893 Cote 156765
Don de l'État 1894
Cachet de la Bibliothèque 1894
Maqrizi Description topographique et  
historique de l'Égypte Mission 
archéologique française au 
Caire, trad. Urbain Bouriant
Paris, Leroux 1895 Cote 156761 
Cachet de la Bibliothèque de 
1895
Histoire des sultans  Paris, Londres 1837 Cote 132785
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mamlouks, de l'Égypte, trad. 
Quatremère
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Livre des admonitions et de  
l'observation pour l'histoire  
des quartiers et des 
monuments ou description 
historique et topographique 
de l'Égypte, trad. Paul 
Casanova
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1906 Cote 156769
Dépôt de l'État 1906 don du 
ministère.
Mariette, 
Édouard
Traité pratique et raisonné de 
la construction en Égypte
Alexandrie, 
Mourés
1875 Cote 395910
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Mariette-
Pacha, 
Auguste
Dendérah: description 
générale du grand temple de 
cette ville
Paris, Franck 1870 Cote 108447
Cachet de la Bibliothèque en 
1897
Cote 24623
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Monuments divers recueillis  
en Égypte et en Nubie
Paris, Franck 1872 Cote 5317
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Œuvres diverses Bibliothèque 
égyptologique
Paris, Leroux 1904 Cote 432981
Dépôt de l'État 1906 don du 
ministère
Le sérapéum de Memphis Paris 1882 Cote 126775
Cachet de la Bibliothèque en 
1897
Cote 24618
Cachet de la Bibliothèque en 
1897
Cote 24619
dans le catalogue date de 1889 
et ministère de l'instruction 
publique. Cachet de la 
Bibliothèque en 1892
Voyage dans la Haute-Égypte  
entre le Caire et la première 
cataracte
Paris, Welter 1903 Cote 372906
Cachet de la Bibliothèque en 
1903
Marin, 
François-
Louis-Claude
Histoire de Saladin, sulthan 
d'Égypte et de Syrie, avec une 
introduction, une histoire  
abrégée de la dynastie des  
Ayoubites fondée par Saladin,  
des notes critiques,  
historiques, géographiques et  
Paris, Tilliard 1758 Cote 347223
Cachet de la Bibliothèque en 
1897
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quelques pièces justificatives
Martin, P Histoire de l'expédition 
française en Égypte
Paris Eberhart 1815 Cote 402610
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Martino, 
Antonio de
Studio sul bacino del Nilo Napoli, Tocco 1894 Cote 422323
Cachet de la Société de 
Géographie
Maspéro, 
Gaston
L'archéologie égyptienne Paris, Quantin 1887 Cote 305130
Cachet de la Bibliothèque de 
1893
Cote 375947
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
L'archéologie égyptienne Paris, Picard et 
Kaan
1907 Cote 405026
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Causeries d'Égypte Paris, Guilmoto 1907 Cote 377393
Cachet dépôt de l'État 1908
Les contes populaires de  
l'Égypte ancienne
Paris, 
Maisoneuve
1882 Cote 457758
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Les contes populaires de  
l'Égypte ancienne
Paris, 
Maisoneuve
1889 Cote 457759
disparu
Égypte: histoire générale de  
l'art
Paris, Hachette 1912 Cote 388925
Sans date
Essais sur l'art égyptien Paris, Guilmoto 1912 Cote 128791
Sans date
Études égyptiennes: romans et  
poésies du papyrus Harris
Paris, 
Imprimerie 
Nationale
1879 Cote 127941
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Études de mythologie et  
d'archéologie égyptiennes
Bibliothèque égyptologique
Paris, Leroux 1893 Cote 432974
Dépôt de l'État en 1895 don du 
Ministère Cachet de la 
bibliothèque en 1895
Des formes de la conjugaison 
en égyptien antique, en 
démotique et en copte
Paris, Franck 1871 Cote 425806
Sans date
Du genre épistolaire chez les  
anciens égyptiens de l'époque 
pharaonique
Paris,Champion 1872 Cote 425811
Sans date
Histoire des peuples de 
l'Orient Classique : les  
Paris, Hachette 1895 Cote 126113
Cachet de la Bibliothèque du 
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origines, l'Égypte et la  
Chaldée
Palais des Arts
Mémoire de la mission 
archéologique française du 
Ciare tome 1. Les momies  
royales de Déir el Baharî 
Paris, Leroux 1889 Cote 156754
Cachet de la Bibliothèque de 
1892
Ruines et paysages d'Égypte Paris, Guilmoto 1910 Cote 377768
Pas de date 
Mayer Louis Vues en Égypte, d'après les  
dessins originaux en la  
possession de sir Robert  
Ainslie 
Londres, 
Bowyer
1802 Cote Rès 28144 
Bibliothèque de l'abbé Joliboix
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon
Menestrier, 
Claude-
François
Lettre d'un académicien à un 
seigneur de la cour, à 
l'occasion d'une momie 
apportée d’Égypte, et exposée 
à la curiosité publique
Paris 1692 Cote 366331
Ex-libris des Jésuites de Lyon 
Merruau, Paul L’Égypte contemporaine:  
1840-1857 : de Mehemet-Ali  
à Said Pacha
Paris, Didier 1858 Cote 305977
Sans date
Metin, Albert La transformation de l’Égypte Paris, Alcan 1903 Cote B 485223
Cachet de la Bibliothèque en 
1903
Meyer, 
Edouard
Chronologie égytienne 
Annales du musée Guimet
Paris, Leroux 1912 Cote 155295
Sans date
Migeon, 
Gaston
Le Caire, le Nil et Memphis Paris, Laurens 1906 Cote 127505
dépôt de l'État 1906
Cote 404710
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Millin, 
Aubin-Louis
Aegyptiaques, ou recueil de  
quelques monuments  
aegyptiens inédits
Paris 1816 Cote 132646
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts, Conservatoire 
des Arts de Lyon
Milner, 
Alfred, trad 
Mazuc, 
L’Angleterre en Égypte Paris, Plon-
Nourrit, 
Toulouse, E. 
Privat,
1900 Cote 372000
Cachet de La Bibliothèque de 
1900
Miot, Jacques Mémoires pour servir à  
l'histoire des expéditions en 
Égypte et en Syrie pendant les  
années VI, VII et VIII de la  
République française
Paris, 
Demonville
1804 Cote 397476
Legs Rougnard Cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts
Cote 402593
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
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Monumens égyptiens 
consistant en obélisques,  
pyramides, chambres  
sépulcrales, statues d'idoles et  
de prêtres, en momies, en  
grand nombre de divinités de  
cette nation, en bas-reliefs, en 
sacrifices, en animaux qu'elle  
adorait &c.
Rome, Bouchard 
et Gravier
1791 Cote 22010
Cachet de la Bibliothèque en 
1896
Moret, 
Alexandre
Du caractère religieux de la  
royauté pharaonique Annales 
du musée Guimet
Paris, Leroux 1902 Cote 155287
Cachet du ministère de 
l'instruction publique
Mystères égyptiens Paris, Colin 1913 Cote 394518
Sans date
Le rituel du culte divin  
journalier en Égypte Annales 
du musée Guimet
Paris, Leroux 1902 Cote 155286
Cachet du ministère de 
l'instruction publique
Rois et Dieux d'Egypte Paris, Colin 1911 Cote 382981
Dépôt légal en 1911 du 
ministère de l'instruction 
publique
Mouriez, Paul Histoire de Méhémet-Ali,  
vice-roi d'Égypte
Paris, Louis 
Chappe
1855 Cote 320210
Cachet de la Bibliothèque en 
1894
Murtadha, ibn 
al-Khafif
L'Egypte de Murtadi fils de  
Gaphiphe: où il est traité des  
pyramides, du débordement  
du Nil, et des autres  
merueilles de cette prouince,  
selon les opinions et  
traditions des Arabes : de la  
traduction de M. Pierre  
Vattier
Paris, Joly 1866 Cote 806152
Ex-libris de Jolibois curé de 
Trévoux et cachet de la société 
de géographie
Naville, 
Edouard
Un Ostracon égyptien Annales 
du Musée Guimet tome 1
Paris, Leroux 1880 Cote 950290
Société de lecture de Lyon
La religion des anciens 
égyptiens: conférences 
Annales du musée Guimet
Paris 1906 Cote 950290
Origny, 
Pierre-Adam
L'Égypte ancienne, ou 
mémoires historiques et  
critiques sur les objets les  
plus importants de l'histoire  
du grand empire des 
Égyptiens
Paris, Vincent 1762 Cote 324950
Cachet de la Bibliothèque en 
1895
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Palanque, 
Charles
Le Nil à l'époque 
pharaonique: son rôle et son 
culte en Égypte
Paris, Bouillon 1903 Cote 425931
Sans date
Palin, Nils 
Gusta
Nouvelles recherches sur  
l'inscription en lettres sacrées  
du monument de Rosette
Florence 1830 Cote 398091
Legs Rougnard Cachet de la 
Bibliothèque du  Palais des Arts
Pariset, 
Etienne
Lettre sur le but des 
embaumements chez les  
anciens égyptiens
1827 Cote 399086
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts sans date
Passalacqua, 
Joseph,
Catalogue raisonné et  
historique des antiquités  
découvertes en Égypte
Paris 1826 Cote 421860
Cachet de la Société de 
Géographie
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Pensa, Henri L’Égypte et le Soudan 
égyptien
Paris, Hachette 1895 Cote 326255
Cachet de la Bibliothèque en 
1895
Perrot, Jean-
François-
Amédée
Essai sur les momies: histoire  
sacrée de l’Égypte expliquée 
d'après les peintures qui  
ornent les sarcophage
Nîmes, Gaude 1846 Cote 375431
Don Morin Pons
Persigny, 
Fialin de
De la destination et de l'utilité  
permanente des pyramides  
d'Égypte et de Nubie contre  
les irruptions sablonneuses du 
désert
Paris, Paulin 1845 Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts manque dans les 
collections.
Pièces diverses et  
correspondance relatives aux 
opérations de l'armée 
d'Orient en Égypte;  
imprimées en exécution de 
l'arrêté du Tribunat, en date  
du 7 nivôse an IX de la  
République française
Paris, Baudoin 1800 Cote 403383
Legs Prunelle
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts.
Pierio 
Valeriano, 
Giovan Pietro
Les hieroglyphiques de Ian-
Pierre Valerian, vulgairement  
nomme Pierius autrement,  
commentaires des lettres et  
figures sacrées des Aegyptiens  
et autres nations, oeuvre  
réduicte en cinquante huict  
livres ausquels sont adjoincts  
deux autres de Coelius Curio,  
touchant ce qui est signifié  
par les diverses effigies et  
Lyon, Frellon 1615 Cote 23478
Ex libris des frères précheurs de 
Lyon Cachet de la Bibliothèque 
en 1897
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pourtraicts des dieux et des  
hommes, nouvellement donnez  
aux François par J. de 
Montlyard
Pierret, Paul Le décret trilingue de 
Canope: transcription et  
interprétation interlinéaire du 
texte hiéroglyphique,  
précédée d'une traduction 
synoptique des textes grec,  
démotique et hiéroglyphique
Paris, Leroux 1881 Cote 133373
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Dictionnaire d'archéologie  
égyptienne
Paris, 
Imprimerie 
Nationale
1875 Cote 305742
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Études égyptologiques Paris, Franck 1873 Cote 132768
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Le Livre des morts des  
anciens Égyptiens, traduction 
complète
Paris, Leroux 1882 Cote 323135
date dans la marge du 
catalogue : 1889 cachet de la 
Bibliothèque en 1895
Le Panthéon égyptien Paris, Leroux 1881 Cote 395898
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Planat, Jules Histoire de la régénération de 
l'Égypte
Paris, Barbezat 1830 Cote 397182
Legs Rougnard Cachet de la 
Bibliothèque du  Palais des Arts
Cote 421927
Legs Rougnard
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Prisse 
d'Avennes,
Émile
Facsimile d'un papyrus 
égyptien en caractères 
hiératiques trouvé à Thèbes,  
donné à la Bibliothèque 
royale de Paris
Paris, Lemercier 1847 Cote 52l35
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Histoire de l'art égyptien 
d'après les monuments
Paris, Bertrand 1878 Cote 128948
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts sans date
Cote 5109
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Prisse 
d'Avennes,
Deux papyrus égyptiens  
hiératiques et figuratifs
Avennes, Cote 395143
Don de l'auteur 1913
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Émile, fils Les portraits de Prisse  
d'Avennes
Avennes, Cote 395142
Don de l'auteur 1913
Quatremère 
de Quiney, 
Antoine
De l'architecture égyptienne 
considéré dans son origine,  
ses principes et ses goût et  
comparée à l'architecture 
grecque ... 
Paris, Barois 1803 Cote 134161 
Cachet de la Société de 
Géographie de Lyon
Quatremère, 
Etienne
Mémoires géographiques et  
historiques sur l'Égypte et sur  
quelques contrées voisines:  
recueillis et extraits des  
manuscrits coptes, arabes,  
etc., de la Bibliothèque 
Impériale 
Paris, F.Schoell 1811 Cote 323157
Cachet de la Bibliothèque de 
Lyon 1895
Cote 397028
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts Legs Rougnard
Cote 402334
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts Legs Prunelle
Observations sur quelques 
points de la géographie de 
l'Égypte: pour servir de  
supplément aux mémoires  
historiques et géographiques  
sur l'Égypte et sur quelques  
contrées voisines
Paris, F.Schoell 1812 Cote 402335
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Cote 399084
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts sans date
Recherches critiques et  
historiques sur la langue et la  
littérature de l'Égypte
Paris, 
Imprimerie 
Impériale
1808 Cote 304462
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Ravaisse, 
Paul
Essai sur l'histoire et sur la  
topographie du Caire d'après 
Makrîzî Mémoires de la 
mission archéologique 
française du Caire.
Paris, E. Leroux 1889
1890
Cote 156756
Cachet de la Bibliothèque en 
1892
Recueil des travaux du 
premier congrès égyptien 
réuni à Héliopolis
Alexandrie 1911 Cote 150879
Sans date
Reinach, 
Adolphe
Catalogue des Antiquités  
égyptiennes recueillies dans 
les fouilles de Koptos en 
1910-1911 exposées au musée 
Guimet de Lyon
Châlon-sur-
Saône, Impr. 
française et 
orientale E. 
Bertrand, 
1913 Cote A 062772
Sans date
Rapport sur les fouilles de  
Koptos
Paris, Leroux 1910 Cote 154994
Sans date
Reynier, Jean-
Louis-
Antoine
De l’Égypte sous la  
domination des Romains
Paris, Mm 
Huzard
1807 Cote 422116
Ex-libris de Jolibois curé de 
Trévoux et cachet de la Société 
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de Géographie
L'Égypte après la bataille  
d'Héliopolis..
Paris, 1802 Cote 400995
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts, Legs Prunelle
Rochemontei
x, Maxence 
de
Œuvres diverses Bibliothèque 
égyptologique
Paris, Leroux 1894 Cote 432975
Dépôt de l'État 1895 don du 
ministère, cachet de la 
Bibliothèque en 1895
Rosellini, 
Ippolito
I Monumenti dell' Egitto e  
della Nubia, disegnati dalla  
spedizione scientifico-
letteraria toscana in Egitto ;  
distributi in ordine di materia,  
interpretati ed illustrati dal  
dott.
Pise, Capurro 1832
1844
Cote 404209
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Rougé, 
Emmanuel, 
vicomte de
Oeuvres diverses Bibliothèque 
égyptologique
Paris, Leroux 1907 Cote 432982
Dépôt de l'État en 1908
Rougé, 
Jacques de
Inscriptions et notices 
recueillies à Edfou (Haute-
Égypte) pendant la mission 
scientifique de M. Olivier-
Charles-Camille-Emmanuel,  
Vicomte de Rougé
Paris, Leroux 1880 Cote 109307
Cachet de la bibliothèque en 
1887
Russel, 
Michael
Wiev of ancient and modern 
Egypt, with an outline of its  
natural history 
Edinburgh, 
Oliver et Boyd
1831 Cote 422334
Cachet de la Société de 
Géographie
Ryme, 
Amédée
L'Égypte, collection l'Univers  
pittoresque
Paris 1848 Cote 377478-50
Cachet de la Bibliothèque en 
1893 ex libris de Corréard
Salmon, 
Claude
Etudes sur la topographie du 
Caire: la Kal àt al-Kabch et  
la Birkat al-Fîl
La Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1902 Cote 156776
Don du ministère de l'instruction 
publique
Salvolini, 
François
Des principales expressions  
qui servent à la notation des  
dates sur les monumens de  
l'ancienne Égypte, d'après 
l'inscription de Rosette
Paris, Dondé- 
Dupré
1833 Cote 421868
Sans date
Saulnier fils Notice sur le voyage de M.  
Lelorrain en Égypte et  
observations sur le zodiaque 
circulaire de Denderah
Paris, Chez 
l'auteur
1822 Cote 399083
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts sans date
Savaresi, Memorie et opuscoli fisici e  Naples 1808 Cote 150007
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Antoine medici sull'Egitto Legs Prunelle, Cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts
Scheil, Jean-
Vincent
Une saison de fouilles à  
Sippar Mémoire de l'institut 
tome 1
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1902 Cote 156770
Don du Ministère de 
l'instruction publique 1902
Cachet de la Bibliothèque 1902
Schénouti Le quatrième livre des  
entretiens et épîtres de 
Shenouti
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
orientale
1911 Cote 156784
Sans date
Schuré, 
Edouard
Sanctuaires d'Orient: Égypte,  
Grèce, Palestine
Paris, Perrin 1907 Cote 378358
Dépôt de l'État 1909
Silvestre de 
Sacy, 
Antoine-Isaac
Lettre au citoyen Chaptal,  
ministre de l'intérieur,  
membre de l'Institut national  
des Sciences et Arts, &c. au 
sujet de l'inscription 
égyptienne du monument  
trouvé à Rosette
Paris, 
Imprimerie de la 
République
1802 Cote 400062
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts Legs Prunelle
Cote 399054
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts Legs Rougnard
Smyth 
Charles Piazzi
La grande pyramide 
pharaonique de nom,  
humanitaire de fait:  
merveilles, mystères et  
enseignements
Paris, Bureau du 
journal les 
mondes
1875 Cote 392291
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts 
Cote 326286
le catalogue indique 10 
novembre 1875
Cachet de la Bibliothèque en 
1895
Soldi, Émile L'art et ses procédés dans  
l'antiquité: la sculpture  
égyptienne
Paris, Leroux 1876 Cote 102597
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Cote 132576
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Sottas, Henri La préservation de la  
propriété funéraire dans  
l'ancienne Égypte, avec le  
recueil des formules 
d'imprécation 
Paris, Champion 1913 Cote 425990
Sans date
Sur le zodiaque de Denderah Paris, Bruno-
Labbé
1821 Cote 421864
Sans date
Taylor, Justin La Syrie, l'Égypte, la  
Palestine et la Judée:  
considérées sous leur aspect  
historique, archéologique,  
Paris 1839 Cote 24241
Cachet de la bibliothèque du 
Palais des Arts
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descriptif et pittoresque
Thivel, 
Antonin
L'Orient: tableau historique 
et poétique de l'Égypte Gau, 
François Chrétien
Paris, Dentu 1880 Cote 102288
Cachet de la Bibliothèque en 
1893
Cote 130750 
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Tyndale, 
Walter
L’Égypte d'hier et  
d'aujourd'hui 
Paris, Hachette 1910 Cote 378879
Dépôt de l'État en 1911
Vernier, 
Émile
La bijouterie et la joaillerie  
égyptiennes
Le Caire, Institut 
français 
d'archéologie 
égytpienne
1907 Cote 156768
Sans date
Verninac 
Saint-Maur, 
M. de  
 
Voyage du Luxor en Égypte ...  
pour transporter de Thèbes à 
Paris l'un des obélisques de 
Sesostris
Paris, Bertrand 1835 Cote 395252
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Vimercati, 
Cesare
Constantinople et l’Égypte Paris, Blondeau 1854 Cote 422924
Cachet de la Société de 
Géographie
Vingtrinier, 
Aimé
L'espoir de l'Égypte Paris, Levebvre 1897 Cote 371541
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Soliman-Pacha, colonel Sève,  
ou histoire des guerres de 
l'Égypte de 1820 à 1860
Paris, Didot 1886 Cote 313249
Don de l'auteur en 1886, cachet 
de la Bibliothèque en 1894
Cote 478936
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts
Virey, 
Philippe
Etudes sur le papyrus Prisse:  
le livre de Kaqimna et les  
leçons de Ptah-Hotep
Paris, Vieweg 1887 Cote 425861
Sans date
Le tombeau de Rekhmara 
Mission archéologique 
française au Caire
Paris, Leroux 1889 Cote 156758
Cachet de la Bibliothèque de 
Lyon en 1892
Visconti, 
Ennio Quirino
Notice sur une statue 
égyptienne qui se voit à Saint  
Cloud
Cote 399269
Cachet de la Bibliothèque du 
Palais des Arts sans date
Voisin, 
François-
Philippe
Le canal de Suez: historique 
administratif et actes  
constitutifs de la compagnie :  
description des travaux de 
premier établissement
Paris, Dunod 1902
1906
Cote 127627
Don de l'auteur le 18 12 1907
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Walsh, 
Thomas
Journal de l'expédition 
anglaise en Égypte dans 
l'année mil huit cent
Paris, 
Levavasseur
1829 Cote 421926
Cachet de la Société de 
Géographie
Warburton, 
William
Essai sur les hiéroglyphes des  
Égyptiens, où l'on voit  
l'origine & le progrès du 
langage & de l'écriture,  
l'antiquité des sciences en 
Égypte, & l'origine du culte  
des animaux
Paris, Guérin 1744 Cote 306374
Ex libris de la Bibliothèque du 
Collège de la trinité, cachet de la 
Bibliothèque en 1893
Cote B 493099
Legs Lambert Cachet de la 
Bibliothèque du Palais des Arts
Weill, 
Raymond
Les origines de l’Égypte  
pharaonique Annales du 
Musée Guimet
Paris, Leroux 1908 Cote 155296
Sans date
Wilkinson, J. 
Gardner
A handbook for travellers in  
Egypt...
London, J 
Murray
1858 Cote 432917
Cachet de la Société de 
Géographie
Young, 
Thomas
An account of some recent  
discoveries in hieroglyphical  
literature and Egytian 
antiquities
London 1823 Cote 421957
Ex-libris de Jolibois curé de 
Trévoux et cachet de la société 
de géographie
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